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• Bengkel Kemahiran Literasi Maklumat dijadualkan 
setiap hari dari Isnin hingga Jumaat, jam 8.30 – 
10.30 pagi. Sila daftar di Kaunter Perkhidmatan    
Rujukan dan Maklumat, Tingkat 2,  Perpustakaan 
Hamzah Sendut 1 sepanjang waktu pejabat. Sesi  
latihan secara ‘hands-on’  diadakan di Pusat   
Perkhidmatan Maklumat Eletronik. 
• Selain  itu Bengkel Kemahiran Pencarian Maklumat 
juga diadakan atas permintaan Pensyarah/ Pusat  
Pengajian di Bilik Pelbagai Guna, Perpustakaan 
Hamzah Sendut 1 & 2. Sila hubungi Ketua, Unit    
Pendidikan Pengguna dan Literasi Maklumat untuk 
mengatur Bengkel  tersebut (samb. 3723). 
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PANDUAN SUBJEK 
M a k l u m a t 
mengenai sub-
jek Pengajian 
Islam dan 
Tamadun Is-
lam boleh 
diperolehi me-
lalui bahan-
bahan seperti 
SUMBER—SUMBER MAKLUMAT 
1 Volume 1, Issue 1 
Caption 
describing 
picture or 
graphic. 
Caption 
describing 
picture or 
graphic. 
Sekiranya bahan yang anda kehendaki tiada di Perpustakaan 
USM, Unit Pinjaman Antara Perpustakaan (bersebelahan 
kaunter sirkulasi) boleh membantu bagi mendapatkan   buku  
atau artikel daripada Perpustakaan di Malaysia  dan di luar 
negara. 
 
JIKA BAHAN TIADA DI PERPUSTAKAAN USM 
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PERTANYAAN DI DALAM PERPUSTAKAAN 
• Sekiranya anda menghadapi masalah ketika           
menggunakan Perpustakaan, sila berjumpa dengan 
Penasihat Pembaca yang terletak bersebelahan     
kaunter sirkulasi .  Penasihat Pembaca yang bertugas 
akan cuba membantu menyelesaikan masalah anda atau 
beliau akan merujuk anda kepada orang yang boleh 
membantu anda.  
• Sekiranya anda ingin mendapatkan maklumat  yang   
lebih mendalam, datanglah  berjumpa dengan       
Pustakawan Rujukan yang bertugas  di kaunter  
Perkhidmatan Rujukan dan Pencarian Maklumat, tingkat 
2,  Perpustakaan Hamzah Sendut 1 sepanjang waktu 
pejabat. 
• Pustakawan dan staf Perpustakaan  sentiasa  bersedia   
membantu anda  mendapatkan maklumat yang anda        
kehendaki. 
• Keratan Akhbar  
Maklumat semasa boleh diperolehi dari keratan akhbar. 
Koleksi keratan akhbar terdapat di kaunter Rujukan dan 
Pencarian Maklumat, Tingkat 2, Perpustakaan Hamzah  
Sendut 1. Keratan akhbar yang disediakan adalah         
berkaitan dengan Malaysia. Gunakan Indeks  Keratan 
Akhbar yang disediakan untuk menyemak tajuk yang   
dikehendaki. 
Selain itu, anda juga boleh mengakses akhbar elektronik 
seperti NSTP e-Media dan Utusan Online untuk             
mendapatkan artikel dari akhbar. 
 
•  Dissertation Abstracts 
Membolehkan anda  menyemak tesis yang dihasilkan di 
Amerika Syarikat dan Kanada. Tesis-tesis mengenai Islam 
juga terdapat dalam pangkalan data ini. 
 
•  Index to Theses 
Membolehkan anda menyemak tesis yang dihasilkan di 
United Kingdom dan Ireland. Tesis-tesis mengenai Islam 
juga terdapat dalam pangkalan data ini. 
SUMBER-SUMBER MAKLUMAT LAIN 
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KRISALIS WEBOPAC— Katalog Perpustakaan 
KRISALIS  digunakan untuk menyemak bahan-bahan yang 
terdapat di dalam Perpustakaan USM. KRISALIS       
memberikan maklumat bibliografis dan maklumat sirkulasi 
untuk semua  rangkaian Perpustakaan USM termasuk      
Perpustakaan Hamdan Tahir di Kelantan dan Perpustakaan 
Kejuruteraan, Seberang Perai Selatan. 
KRISALIS boleh di akses dari luar USM  melalui  laman 
web  Perpustakaan USM  (http://www.lib.usm.my)  
 
Daripada  KRISALIS, anda boleh mengetahui: 
• Lokasi bahan tersebut  
• Status bahan tersebut  telah dipinjam keluar atau    
masih berada di rak.   
Sekiranya bahan yang dikehendaki telah dipinjam,        
tempahan boleh dilakukan melalui KRISALIS. 
 
Semua bahan di Perpustakaan dikelaskan mengikut      
pengkelasan Library of Congress. Bahan-bahan yang    
berkaitan dengan subjek  Pengajian Islam dan Tamadun 
Islam berada dalam kelas-kelas berikut: 
 
BP1- BP223  - ISLAM 
BP50-68  - SEJARAH ISLAM 
BP100-134  - AL-QURAN 
BJ1291-BJ1292 - ETIKA-ETIKA ISLAM 
DS35 – DS40    - NEGARA-NEGARA  
    ISLAM/TAMADUN ISLAM 
DS38  - SEJARAH EMPAYAR      
    ISLAM 
PENGAJIAN ISLAM & TAMADUN ISLAM 
Maksud perkataan dan istilah-istilah yang selalu digunakan 
serta maklumat ringkas  sesuatu perkataan atau peristiwa 
dalam subjek   Pengajian Islam dan Tamadun Islam boleh  
dirujuk dari kamus, ensaiklopedia dan almanak yang terdapat 
di Perpustakaan. 
Contoh: 
• Istilah agama Islam: Bahasa Malaysia- Bahasa Arab, 
Bahasa  Arab (BP40.I87r) 
 
•  Kamus Islam: menurut Quran dan Hadis  
     (BP161.2.B151 1990m) 
 
•  Muhammad s.a.w: ensiklopedia sirah (BP40.A258 r) 
 
•  The concise encyclopedia of Islam (BP40.G549 r) 
 
•  A popular dictionary of Islam (BP40.N476 r) 
 
•  A concise dictionary of Islamic terms (BP40.Q1 r) 
 
•  The Encyclopaedia of  Islam ( DS37.E56 r) 
 
•  Islamic desk reference (DS35.53.I82 r) 
 
•  Shorter encyclopedia of Islam (BP40.S559 r) 
 
•   Ensiklopedia sejarah Islam (BP40.M214 r) 
 
•   The Muslim almanac a reference work on the  
     history,  faith, culture and peoples of Islam   
(BP40.M987 1996 f) 
KAMUS DAN ENSAIKLOPEDIA 
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Laman web Perpustakaan www.lib.usm.my merupakan gerbang 
sumber maklumat kepada maklumat elektronik. Menerusi   
laman web Perpustakaan USM, anda boleh mengakses      
pangkalan data elektronik secara percuma untuk mendapat  
artikel-artikel   dari jurnal. Anda hanya perlu  memasukkan 
katakunci/perkataan penting untuk pencarian tersebut. 
 
•  EbscoHost 
Menyediakan  teks penuh dari jurnal-jurnal yang meliputi 
bidang Sains Kemasyarakatan, Ilmu Kemanusiaan, Sains Am 
dan   Pendidikan. 
 
•  ProQuest 
Menyediakan  teks penuh dari jurnal-jurnal bagi bidang    
Pengurusan, Sains dan Teknologi, Kesihatan,                 
Pengkomputeran dan Telekomunikasi. 
 
•  Perpustakaan  Subjek  Maya (Virtual Subject    
Libraries) - Pengajian Islam 
Menyediakan sambungan kepada laman-laman web yang  
berkaitan dengan  subjek Pengajian Islam 
 
• Buku elektronik   
Laman web Perpustakaan USM juga menyediakan akses 
kepada buku elektronik melalui pangkalan data Springer    
e-books. 
 
 Artikel-artikel yang diperolehi dari pangkalan data    
tersebut  boleh dimuat-turun untuk disimpan dan dicetak. 
PANGKALAN DATA ELEKTRONIK 
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Anda  boleh mendapatkan video, kaset dan peta  mengenai  
Islam di Bahagian  Media, tingkat 2, Perpustakaan Hamzah 
Sendut 1. Anda boleh menggunakan peralatan di Bahagian 
Media atau meminjam keluar bahan tersebut selama 2 
minggu. Antaranya : 
 
• Jejak Rasul 2 (BP166.4) 
 
• Ahmad Deedat (BP171) 
 
•  The World of Islam: Islamic Knowledge (BP190.5) 
 
•  Panduan sembahyang sunat (BP184.3 P188) 
 
•  Panduan ibadat haji (BP187.3 I83) 
 
•  Panduan Sembahyang (BP183.3 P190) 
 
•  Bimbingan membaca Al Quran (BP131.5 H356) 
 
•  Faces of Islam (BP52. F138) 
 
•   Islam: its power and its legacy      
     (DS36.85) 
 
•  Heritage of  Islam (DS35.7.H548) 
 
• The cultural atlas of Islam (peta) 
      (DS36.85.F247 f) 
BAHAN MEDIA 
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Artikel-artikel daripada jurnal/majalah digunakan kerana ia 
mengandungi lebih banyak maklumat terkini. Kebiasaannya, 
Indeks akan digunakan  untuk mencari artikel yang            
dikehendaki terdapat di mana-mana majalah/jurnal. 
Abstrak pula digunakan untuk mengetahui ringkasan sesuatu 
artikel. 
Anda boleh menggunakan abstrak/ indeks berikut yang       
terdapat di Perpustakaan untuk bidang Pengajian Islam : 
 
 Contoh Indeks 
• Index Islamicus: a catalogue on Islamic subjects in   
periodical and other collective publications  
(Z7835.I8V58 r) 
• Index of Islamic literature  (DS35.3) 
• Periodica Islamica  (BP1) 
 
  
  Contoh Abstrak 
•  Sociological abstracts   (HM 1) 
•  Periodical articles in the social science and        
humanities: a guide to abstracts, indexes and     
current bibliographies  (Z7161.A1U58 f r) 
INDEKS DAN ABSTRAKS 
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Terdapat dua cara untuk mengetahui majalah yang dilanggan 
oleh Perpustakaan iaitu menggunakan: 
 
 1) KRISALIS  
 
 2) “Senarai  Majalah Langganan Mengikut Susunan Tajuk” 
dan  “Senarai Majalah Langganan Mengikut  Subjek” .  
 
 Antara tajuk-tajuk jurnal/majalah  yang berkaitan : 
 
•  Al-Islam (M’siana/Arkib BP1) 
• The American Journal of  Islamic Social Sciences 
(BP1.A512) 
• Hamdard Islamicus (BP1.H211) 
•  Echo of Islam (BP1.E18) 
• The Islamic Quaterly  (BP1.I83) 
• Journal of Islamic Studies  (BP1.J86) 
• The Muslim World League of Journal (BP1.R118) 
• Studia Islamica  (BP1.S933) 
• IIUM Journal of Economics and Management  
(BP175.75J862) 
• Islamic Culture  (DS36.I82) 
• The Muslim World  (DS36.M987) 
• The Middle East Journal (DS49.M628) 
• International Journal of Middle East Studies 
(DS41.I61) 
JURNAL/MAJALAH 
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Bibliografi digunakan untuk melihat penulisan yang telah 
dihasilkan mengenai subjek  tersebut. 
Contoh: 
 
•  Bibliografi Islam (Z7835.I8V59 f r) 
 
•  Koleksi khas sebuah katalog dalam bidang 
Pengajian Arab dan Tamadun Islam 
     (Z7835.M6K81 f r) 
 
•  Subject bibliography on Islam in Malaysia  
     (Koleksi Khas Microfische 3428) 
 
•  Middle East and Islam: a bibliographical        
introduction    (Z3013.H799 r) 
 
•  Islamic studies: a select guide to bibliographic 
and  reference material (Z7835.M65568 f r) 
 
•  Islam (Z7835.M6182 f r) 
BIBLIOGRAFI 
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